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Rije~ Uredni{tva
Uredni{tvo “Infektolo{kog glasnika” ̀ eli podsjetiti one koji ve} znaju i obavijestiti one koji jo{ ne znaju
da }e se 24. – 27. listopada 2013. godine odr`ati u Rovinju 10. hrvatski kongres klini~ke mikrobiologije i 7.
hrvatski kongres o infektivnim bolestima.
Infektologija i mikrobiologija su dvije klini~ke grane koje se nadopunjuju i obje imaju interdisciplinarni
karakter, te smo ove godine odlu~ili da se, po prvi puta u nas, oba kongresa odr`e u isto vrijeme uz paralelni
pristup mikrobiologa infektolo{kim problemima i obrnuto. Takav model zastupan je ve} u Europi i svijetu
(ECCMID).  Program je zami{ljen da kroz 16 tematskih cjelina prika`e suvremene probleme dijagnostike,
klinike, prevencije i lije~enja infektivnih bolesti, a nosioci tema su ravnopravno mikrobiolozi i infektolozi.
Svaki nosioc teme }e prema svojoj koncepciji obrade odre|ene teme pozvati predava~e iz drugih struka ko-
je sudjeluju u rje{avanju kompleksnog problema infektivnih bolesti.
Glavne tematske cjeline su: 1. Infekcije sredi{njeg ̀ iv~anog sustava, 2. Sepse i endokarditisi, 3. Infekcije
respiratornog sustava, 4. Virusni hepatitisi, 5. Gastrointestinalne infekcije, 6. Infektivne bolesti djece,
7. Urogenitalne i spolno prenosive bolesti, 8. HIV/AIDS i tuberkuloza 9. Infekcije u imunokompromitiranih
i sustavne gljivi~ne infekcije, 10. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi, 11. Infekcije koje se prenose
vektorima i zoonoze, 12. Tropska, putni~ka medicina i parazitarne infekcije, 13. Imunologija infektivnih
bolesti, 14. Cijepljenje i imunoprofilaksa, 15. Antimikrobna terapija i 16. Slobodne teme.
Na~ini izlaganja su zami{ljeni kao plenarna predavanja kao uvod u svaku tematsku cjelinu, zatim poz-
vana predavanja poznatih eksperata za odre|eno podru~je, usmena izlaganja te izlaganje postera uz kratki
usmeni prikaz.
Veselimo se da }e Kongres imati uz doma}e sudionike niz predava~a, ali i slu{a~a iz inozemstva, te }e
slu`beni jezici biti hrvatski i engleski, a karakter Kongresa }e biti me|unarodni, tim vi{e {to je i znanstveni
odbor internacionalni.
Hrvatska lije~ni~ka komora }e sukladno tome Kongres bodovati.
Uz vrlo zanimljiv znanstveno stru~ni dio Kongresa organizator obe}aje bogat dru{tveni program s kul-
turnim sadr`ajem primjerenim mjestu i kraju odr`avanja.
Srda~no pozivamo sve infektologe, mikrobiologe, epidemiologe, imunologe, pedijatre, lije~nike
obiteljske medicine, veterinare i sve koji se u svom radu susre}u s problemom infektivnih bolesti iz zemlje
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Editorial
The Editorial Board of Infektološki glasnik would like to remind those of you who already know and in-
form those who do not know yet that the 10th Croatian Congress of Clinical Microbiology and the 7th
Croatian Congress on Infectious Diseases will be held in Rovinj, from October 24–27, 2013.
Infectious diseases and clinical microbiology are two clinical branches that complement each other and
both have an interdisciplinary character. This year, for the first time in Croatia, both national societies, those
of clinical microbiology and infectious diseases will hold a joint conference. Such joint conferences have al-
ready been organized in Europe and the rest of the world (e.g. ECCMID). The conference program is de-
signed around 16 thematic units that aim to present current issues in diagnostics, clinical medicine, preven-
tion and treatment of infectious diseases. In each thematic unit there will be a clinical microbiologist and an
infectious disease specialist moderating the topic. 
The main topics include: 1. Central Nervous System Infections; 2. Sepsis and Endocarditis; 3. Re-
spiratory Tract Infections; 4. Viral Hepatitis; 5. Gastrointestinal Infections; 6. Pediatric Infectious Diseases;
7. Urogenital and Sexually Transmitted Infections; 8. HIV/AIDS and Tuberculosis; 9. Infections in the Im-
munocompromised Host and Invasive Fungal Infections; 10. Healthcare-associated Infections; 11. Vector-
borne and Zoonotic Diseases; 12. Tropical and Travel Medicine and Parasitic Infections; 13. Infectious
Diseases and Immunology; 14. Vaccination and Immunoprophylaxis; 15. Antimicrobial Therapy; 16. Free
Communications
Each thematic unit will consist of an introductory plenary lecture, invited lectures of leading experts in a
particular field, oral presentations and posters with a brief oral presentation. 
We are happy that the Congress has raised interest among domestic, as well as international audience.
The official languages of the Congress are Croatian and English, and to support the international character
of the Congress, the Scientific Committee is also international.
Each participants of the Congress will be accredited CME points by the Croatian Medical Chamber.
Apart from a very interesting scientific program, Congress organizers plan a range of social events that
will be culture and location specific. 
We cordially invite all infectious disease specialists, clinical microbiologists, epidemiologists, immu-
nologists, pediatricians, family physicians, veterinarians and everyone dealing with  infectious disease is-
sues, in Croatia or abroad, to join us in Rovinj, exchange experience and knowledge with other colleagues
and have a most pleasant stay in Istria.
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